




















M81, M82 、M 1 01 などで、これらの天体の正体は、星が数百億個から、数千億個
も集まった大集団の姿なのです。
これらの天体は、私たちの太陽系が属する銀河系と同じような星の集まりで、＂銀河＂と
呼ばれています。銀河系の大きさは約 1 0 万光年と言われていますが (1 光年とは光が 1
年かかって進む距離で、約 1 0 兆 km にあたる）、これらの銀河はその外、もっと離れた

















木・金・土の夜間観測会の時に観察することが出来ます。 （布村 克志）、,,. 富山
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